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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 被災地における高校生のアルコール関連
問題の実態と介入方法の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 大川貴子
平成29 補助・助成 教育現場における遺児支援の構築に向け
た介入ツールの開発と検証に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤利憲
平成29 補助・助成 精神科病棟看護師のリカバリー志向を高
める研修プログラムの効果
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 田村達弥
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